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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVE,RSITAS ANDALAS
Nomor : 100/XIII/D/KPT/2011
TENTANG
PENLINJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MA}IASISWA PROGRAM STUDI
ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVESSITAS ANDALAS
TAHUN ANGKATAN 2017
Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasisrva lebih
intensif; perlu rnenunjuk/rnengangkat Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasisrva Progranr Studi
Ilmu Tanah Fakultas Pefianian Universitas Andalas Tahun Akadernik 20 l7120 I 8'
b. Bahwa narla-narla tersebut pada larnpiran keputusan ini mementrhi syarat untuk diangkat sebagai
Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi llnru Tanah Fakultas Pertanian
Universitas Andalas Tahun Akadem;1< 2A 11 12018;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan,
l. Undang-Uldang Nomor 8 tahun 1974 Nomor 43 tahun I 999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor l7 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor l2 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010,
6. Peraturan Mendikbud Nomor 25 'lahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nornor l5SlPl2003, tentang Pernberian Kuasa dan Delegasi Wervenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tefientu dilingkungan Depdikbud;g. Kepufusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/IlllAlrJnand-2013, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2011:
10. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2-400092812A17
tangalT Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat
Akadernik (PA) Mahasiswa Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun
Akademik 201712018.
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Mengingaf
Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2- Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua JurusanlProgram Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masiilg yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagairnana rnestinya.
5. Arsip.
Menetapkan
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TANGGAL :  11 AGUSTUS 2017
TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGKATAN 2017
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
Vivi Susanti 1710231009
Muhd Helmy Hawali 1710231030
Fauziah El Husna 1710232009
Iqbal Inaya Nadha 1710233009
1 Adrinal, Dr.Ir, MS
Fahmi Nurdin 1710233025
Novika Yulanda 1710231012
Gunawan Sanjaya 1710232012
Mutiara Rahmadani 1710232024
2 Agustian, Dr.Ir
Fakhrijal Rizki Hidayat 1710233012
Fajria Wahyuni 1710231003
Arif Zulpriansyah 1710231024
Sintia Salsabila 1710232003
Veby Novela 1710232036
3 Amrizal Saidi, Prof.Dr.Ir, MS
Cristofer Pratama 1710233003
Vany Nofriyanti 1710231014
Hafiz Kurniawan 1710232014
Tasya Vuja Al Kausar 1710232026
4 Aprisal, Dr.Ir, MP
Akbar Andika Pratama 1710233014
Stevina 1710231006
Queensy Julyane Monica 1710231027
Dhikka Ananta Pratama Irsan 1710232006
Nabila Yasalshabrinaputri Syinatra 1710233006
5 Azwar Rasyidin, Prof.Dr.Ir, MAgr
Pratiwi Putri Sahara 1710233022
Jamal Aliarmi 1710231001
Miftah Hadi R Harahap 1710231022
Muhammad Irsyad 1710232001
Muhammad Yusril Azhar 1710232034
6 Bujang Rusman, Prof.Dr.Ir, MS
Panji Saputra 1710233001
Darmawan, Dr.Ir, MSc Qalbi Fadli 1710231020
Hazi Zulhakim 1710232020
Yogi Sepriadi 1710232032
7
Eka Putri 1710233020
Dian Fiantis, Prof.Dr.Ir, MSc Intan Nofrisayeni 1710231008
Novia Sari 1710231029
Atallah Demarta Asti 1710232008
Trigina Oktaviani 1710233008
8
Septia Dwi Syahputri 1710233024
No. Nama Dosen PA Nama Mahasiswa No. BP.
Eti Farda, Prof.Dr.Ir, MS Aldi Prayoga 1710231002
Nadya Hutami Surya 1710231023
Khairil Anshari 1710232002
Nurhasnil Fitri 1710232035
9
Yolla Mei Denra 1710233002
Panji Romadhan 1710231021
Rosmaleni 1710232021
Fauziah Damayanti 1710232033
10 Gusmini, Dr, SP MP
Feby Eka Putra 1710233021
Rahmat Qadri 1710231010
Nadia Andri Yeni 1710231031
Shindy Fransiska 1710232010
Rifka Hafni Harahap 1710232022
11 Gusnidar, Dr.Ir, MP
Aldi Nanda Armer 1710233010
Hermansah, Prof.Dr.Ir, MS.MSc Nursaiba Mahda Ningsih 1710231005
Aulivia Nada Utari 1710231026
Fadila Ramadini 1710232005
Serly Martias Nengsih 1710232038
12
Anggun Fitriya Yenad 1710233005
Vellyandri Sukma 1710231004
Nurul Hidayati 1710231025
Kintan Febriana 1710232004
Taufikul Hakim 1710232037
13 Herviyanti, Prof.Dr.Ir, MS
Anggi Fitriani 1710233004
Maulana Afandi M 1710231016
Selamet Riyadi 1710232016
An Nisa Mutiara Fathi 1710232028
14 Irwan Darfis, Ir. MP
Nurul El Arifatul Choiry 1710233016
Ghina Nadifa 1710231017
Arya Febriansyah 1710232017
Mai Sukma Sari 1710232029
15 Juniarti, Dr. SP. MP
Hariadi 1710233017
16 Amsal Pasaribu 1710231018
Diana Anggraini 1710232018
Nabila Ulfa Rifanto 1710232030
Lusi Maira, Ir, MAgrSc
Dimas Surya Dinata 1710233018
17 Oktanis Emalinda, Ir, MP Khairil Adam Lubis 1710231015
Dally Alghifari 1710232015
Ahmad Razila Saputra 1710232027
Hafiz Ardy 1710233015
No. Nama Dosen PA Narna Mahasisrva No. BP.
18 Sandra Prima, Dr.Ir, MSc Syahadatan Jordan 1710231019
Suryani t7tan20r9
Farhan Bagus Setiawan 171023203 1
Nadia Lestari t7 10233019
t9 Syafrirnen Yasin, Dr.Rer.Nat.lr, MS,
MSc
Aldo Aditya 171023r011
Marua lulbadi 11 1023241 1
FahiraNatasya 1710232023
Muharnmad Ridzky HavizLtrrahttran
Fauzi
1 71023301 1
20 Teguh Budi Prasefyo, Dr.lr, MS Hesty Aprillia Lestari 171023 1013
Nabita Pennata Sari 17i0232013
Dervi Syaputri Batara 171$232025
Ingriani Harsha 17tAn30t3
2t Yulnafatmarvita, Prof.Dr. Ir, MSc Sayyidina Akasair 17 10231007
Nindy Purnama Sari t710231028
Muhammad Ihsaan Wahyuda Ramlan 17\0B2AA7
Ichsan Faishal Syukri 1710233007
Shania Primayuza n1a233023
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